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RADOSLAV JER[I],
dipl. ing. drvne industrije
Dana 25. svibnja 2007. godine preminuo je na{
po{tovani gospodin Radoslav Jer{i}, dipl.ing. Napustio
nas je vrsni stru~njak i poznavatelj drvnotehnolo{ke
struke, osniva~ danas popularnog ~asopisa Drvo, te au-
tor brojnih znanstvenih i stru~nih radova, tehnolo{kih
projekata i investicijskih programa, od kojih su mnogi
realizirani u praksi.
Kao projektant proizvodnih pogona zadu`io je
sve koji su vjerovali u realizaciju projekata {to ih je go-
spodin Jer{i} obradio sa stajali{ta tr`i{nih na~ela, teh-
nolo{kih rje{enja i ekonomske opravdanosti.
Radoslav Jer{i} ro|en je u Zagrebu 28. sije~nja
1944. godine, gdje je zavr{io osnovnu {kolu, III. gim-
naziju i maturirao 1964. Studirao je na Drvnoindustrij-
skom odsjeku [umarskog fakulteta u Zagrebu te diplo-
mirao 1969. godine. U razdoblju 1971-1977 godine ra-
dio je kao pripravnik i tehnolog u Tvornici namje{taja u
Bregani. Od 1978. godine prelazi u Institut za drvo –
Zagreb, gdje u Finalnom odjelu djeluje kao projektant
tehnolo{kih procesa i proizvodnih pogona, a kasnije, do
1990. godine i kao voditelj Finalnog odjela Tehni~kog
centra za drvo. Uz suradnju na znanstvenim projektima
upisao je poslijediplomski studij drvne tehnologije na
[umarskom fakultetu u Zagrebu.
Na temelju brojnih iskustava u projektiranju iste
je godine osnovao vlastiti me|unarodni drvni centar za
razvoj, marketing i informatiku TILIACO, d.o.o. Za-
greb, ~iji je direktor.
U Institutu i Tehni~kom centru za drvo izradio je
velik broj razvojnih studija, tehnolo{kih projekata i in-
vesticijskih programa za nove i rekonstruirane proiz-
vodne pogone. Njegovi projekti, mnogi realizirani u
praksi, pokazali su uspje{nost u proizvodnji i na tr`i{tu,
{to je bitno za njegov pristup i metode rada te za njego-
ve vizionarske zamisli.
Posebna mu je specijalnost bila pristup tr`i{noj
valorizaciji finalnih proizvodnih programa, {to je u
praksi potvr|ivao svojim ekonomskim analizama u iz-
vedenim projektima.
Godine 1994. pokre}e vlastitu izdava~ku djelat-
nost - Drvo, ~asopis za drvnu industriju i obrt, tehnolo-
giju, trgovinu i informatiku, a ve} 1996. dodatnu pra-
te}u ediciju Katalog hrvatske drvne bran{e.
Put po~etnih 16 stranica prvog broja Drva, do ju-
bilarnog 50. broja od 84 stranice dovoljno govori o po-
tra`nji i vrijednosti toga samofinanciranoga stru~nog
{tiva.
Njegove brojne, ~esto interdisciplinarne aktivno-
sti plod su predanog prikupljanja i u~enja, uz postojanje
stru~ne znati`elje i nesebi~ne te spretne transformacije,
uz plemenito, nesebi~no davanje svima kojima je to
bilo potrebno.
Objavio je zapa`ene znanstvene radove u ~asopisu
Drvna industrija, te u Biltenu Zavoda za istra`ivanja u
drvnoj industriji [umarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagre-
bu, u okviru projekata Ministarstva znanosti (1978-1987).
U svom ~asopisu Drvo objavio je brojne radove o
gospodarskom razvoju, preradi drva, razvoju poduzet-
ni{tva, podizanju kvalitete gotovih proizvoda,
pove}anju produktivnosti i konkurentnosti te usmjera-
vanju na tr`i{no gospodarenje.
Stalno prisutan u proizvodnim pogonima, dobro
je poznavao prakti~ne probleme proizvodnje. Analizi-
rao je nedostatke izvedenih rje{enja, upoznao nove teh-
nolo{ke procese, procjenjivao uspje{nost rada, odre-
|ivao osjetljivost ekonomskih u~inaka u promijenje-
nim proizvodnim i tr`i{nim uvjetima te nudio racional-
ne mjere za pobolj{anje.
Rado }emo se sje}ati dragog kolege i prijatelja,
koji je mnoge od nas zadu`io pokloniv{i nam brojne ino-
vativne ideje, nove spoznaje i prakti~na rje{enja, prve in-
formacije, pouke i pomo} pri u~enju, oporbene i oprav-
dane kritike, kao i brojne radosne zajedni~ke trenutke.
Prof. dr. sc. Stjepan Tkalec
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